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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya : 
Nama : Juan Carlos 
NIM 00000013471 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang pada: 
Nama Perusahaan : PT Kreasi Kode Digital (Codify) 
Divisi : Marketing Communications 
Alamat : Ruko Thematik, Jalan Boulevard Gading 
Serpong 
Periode Magang : 13 Januari 2020 s/d 9 April 2020 
Pembimbing Magang : Kinkstie Fans 
 
Laporan praktik kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri 
dan saya tidak melakukan tindakan plagiat dalam proses pengerjaan laporan ini 
dalam bentuk apapun. Semua kutipan karya ilmiah peneliti lain atau lembaga lain 
yang telah dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
dan kutipannya serta telah saya cantum kan di daftar pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan atau 
penyimpangan, baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan 
praktek kerja magang, maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus 
untuk mata kuliah Internship yang telah saya tempuh. 
 










Di era globalisasi ini, hampir semua brand melakukan Co-branding, saling 
bekerjasama dengan brand lainnya untuk menciptakan suatu kolaborasi yang 
bertujuan untuk meningkatkan awareness dari pelanggan. Laporan magang ini 
berisi tentang, "Implementasi Brand Partnership Pada Divisi Marketing 
Communications PT Kreasi (Codify)". Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan 
kegiatan yang telah dilakukan selama kegiatan praktek kerja magang di PT 
KREASI KODE DIGITAL (Codify) yang berlangsung selama 63 hari mulai dari 
bulan Januari hingga bulan April sebagai Brand Partnership. Segala pekerjaan 
yang dilakukan tidak lepas dari bimbingan dari pembimbing di lapangan dan Tim 
marketing communications yang senantiasa memberi arahan sehingga tujuan 
magang dapat tercapai. Simpulan dari praktek kerja magang menunjukkan bahwa 
sikap profesional dan kedisplinan menjadi kunci utama dalam keberhasilan 
praktek kerja magang. Brand Partnership memegang posisi yang penting di PT 
Kreasi Kode Digital karena produknya (LINIPOIN) membutuhkan kerja sama 
dengan brands lainnya dengan tujuan memperluas awareness yang dapat diraih 
melalui audiens brand partner. 
 





Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
karena rahmat dan berkat nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan praktek kerja magang yang berjudul 
“Implementasi Brand Partnership pada Divisi Marketing 
Communication PT Kreasi Kode Digital (CODIFY)” dengan baik dan 
tepat waktu tanpa ada hambatan. Laporan praktek kerja magang ini dibuat 
sebagai pemenuhan syarat wajib untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 
jurusan Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. 
Selain itu dalam praktek kerja magang yang telah dilakukan oleh 
penulis di Codify memberikan banyak kesempatan, pengalaman, dan 
jaringan yang bermanfaat lebih kepada penulis tentang bentuk nyata 
implementasi teori yang telah dipelajari oleh penulis selama masa 
perkuliahan. penulis berharap bahwa laporan praktek kerja magang ini 
dapat membawa manfaat baik bagi pendidikan kemajuan Codify. 
Dalam menyusun laporan ini, penulis juga berterimakasih kepada 
beberapa pihak membantu dalam memberikan semangat serta bimbingan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja magang ini. 
Maka, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
 
1. Ibu Azelia Faramita selaku pembimbing magang selama praktek 
kerja magang yang telah dengan sabar membimbing selama 
proses pembuatan laporan magang. 
2.  Bapak Kinkstie Fans selaku pembimbing lapangan selama 
praktek kerja magang yang telah dengan sabar membimbing 
penulis dalam menjalankan magang terutama mengenai etika 
kerja yang baik dan benar. 
3. Bapak Rismi Juliadi selaku dosen penguji laporan magang yang 
telah memberikan dukungan. 
4. Bapak Inco Hary Perdana selaku Ketua Program Studi yang telah 
memberikan dukungan. 
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5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung  
penulis dalam menyelesaikan laporan praktek kerja magang 
6. Rekan rekan penulis khususnya Kevin Luvian, Lidia Fendi, 
Cindy, Ghina Irsalina, dan Ferry Hardianto yang selalu membantu 
disaat penulis membutuhkan dukungan moral dan saran. 
7. Serta seluruh pihak yang baru telah memberikan bantuan kepada 
penulis selama proses penyusunan laporan praktek kerja magang 
yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
 
Selain itu, penulis juga menyadari bahwa laporan praktek kerja 
masih belum sempurna. Maka dari itu, penulis sangat terbuka untuk 
menerima semua kritik dan saran yang membangun jika ada kesalahan 
atau kekeliruan untuk menyempurnakan laporan ini penulis mohon maaf 
atas segala kekurangan dan semoga laporan praktek kerja magang dapat 
bermanfaat bagi semua pihak pembaca laporan ini. 
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